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GUILLERMO SCHMIDHUBER: 
EL DRAMATURGO Y SU OBRA 
Cuando deseamos hab/ar de/ rearro contemporaneo es necesario 
mencionar al dramarurgo mexicano Guillermo Schmidhuber. Sus obras, 
ademas de ser /e(das y analizadas por /os esrudiosos de/ genero dramarico, 
se representan en escena muy a menudo ranro en su pa(s como en /os Esrados 
Unidos. Schmidhuber recibi6 el premio de la Sociedad de Escrirores de 
Mexico, en 1978, por su obra La catedral humana y el premio naciona/ de 
Tearro mexicano por su obra Los herederos de Segismundo. en 1980. En 
Esrados Unidos se ororgo el premio HLerras de Oro H en el genero rearral a 
su obra Por las tierras de Col6n. en 1987. Hemos renido la suene de 
conocer y comparrir con esre gran dramarurgo, quien amablemente nos 
concedi6 la siguiente entrevista en la cual nos reve/a hechos muy 
interesantes, desde /os comienzos de su carrera como dramarurgo, hasta sus 
planes jururos. 
I 
CM: Sabemos que has escrito alrededor de veinte obras . .. 
GS: Veinricinco. 
CM: jS(! y entonces, i,Cuando comenzo ru interes por el reatro? 
GS: Exacramente este aflo [1992] celebro veinricinco aflos de haber 
escrito mi primera obra. No he escrito una obra por aflo, como parecerla 
por el numero de obras y el numero de aflos, sino que al principio escribf 
muy poco y despues he acelerado el numero de obras. 
CM: Y, i, cual Jue ru primera obra? 
GS: Mi primera obra se llama La oarabola de la mala oosada. Es 
una obra que riene, segun dice una crlrica, todos Los elementos de mi reatro 
que ahora escribo, pero Jue una obra en cierne. 
CM: Y i, se ha logrado montar? 
GS: No, yo mismo he impedido que se publique y que se monte. 
A/gun dfa ... 
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CM: ;, Por que? 
GS: Porque guarda todos Los secretos de mi dramaturgia y no quiero 
que se sepan .. . y porque en el fondo es mi primer intento; aunque quedo en 
Espaffa como primera finalista en el concurso Tirso de Molina. Pero min 
as(, yo esperare. Alguna vez ... , quizas. Serfa muy efectiva en escena, tiene 
el problema de negros y blancos, cosa queen Estados Unidos tendrfa mucho 
interes. 
CM: Cuando tu estas en el proceso creador de una obra de teatro, ;,a 
quien tienes en mente como receptor? ;,al lector o al espectador? 
GS: Yo tengo como receptor a un publico muy inteligente que esta 
deseando desentraffar Los juegos escenicos que yo Les presentare a/gun dfa. 
A veces me pregunto si esa persona sentada en el publico no soy yo mismo. 
0 a veces pienso en personas .que yo admiro y que me gustarfa mucho que 
alguna vez ellos vieran mi obra. Pero es un publico, no es lector. Y ademas 
es una escena, no es la mente humana lo que represento, es un espacio 
escenico, con butacas y demos. 
CM: Entonces, ya que tu dices que piensas en ti mismo como publico, 
cuando tu estas viendo tu obra montada en escena ;,que sientes, como 
espectador de tu propia obra? 
GS: Pues siento una alegrfa porque es como encontrarse con un viejo 
amigo y volver a entablar la conversacion que qued6 interrumpida hace 
muchos allos. Esa es una sensacion. La otra es que esa persona que yo 
conocfa ha cambiado y ahora es mas grande, es diferente. Entonces hay un 
distanciamiento entre esa puesta y mi concepcion original de la obra. Pero 
lo mas extrallo es que, una vez que veo una obra, mi mente recuerda las 
voces de Los autores, sus cuerpos y sus caras masque mis ideas originates. 
Me transfonnan mi obra y la humanizan. Y si voy a ver otra puesta, me 
borran la puesta anterior y me quedo con esa ultima. Cuando Leo esa obra, 
ya no Leo mi personaje, sino que estoy leyendo la voz de esa actriz o actor 
que lo represent6. 
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CM: Me imagino que /ue muy grande tu alegrfa cuando te infonnaron 
que hab(as ganado el premio HLetras de Oro H concedido a tu obra frlL_jQ,S_ 
tierras de Colon. 
GS: Sf, Jue una sorpresa porque yo no lo esperaba tan rapido. Yo 
tenfa escasos .cuatro ,reses de haber llegado a Estados Unidos cuando lo 
recibf y Jue para Navidad que me infonnaron, as( que Jue todo un buen 
regalo de Navidad. 
CM: 1,Por que ubicaste esta obra en 1948 durante El Bogotazo en 
Colombia? 
GS: Porque hacfa varios alfos que tenfa yo una idea de escribir una 
obra que tratara sobre Latinoamerica, mas que solamente Los espacios 
mexicanos que he tratado, o Los espacios existencialistas que tambien he 
manejado. No habfa trabajado el espacio latinoamericano y ten(a grandes 
deseos de hacerlo, pero no habfa encontrado la anecdota que me pennitiera 
hablar de Hispanoamerica, de Los problemas de muchos pa(ses sin que 
pareciera una pieza demagogica. Fue entonces cuando descubrf la anecdota 
que dio pie a la obra: lo que le sucedio a Marfa Teresa Montoya, la actriz 
mexicana, que visitaba Colombia durante la Reunion Panamericana, que 
reunfa a todos Los Presidentes de la America hispana, cuando hubo un 
atentado de muerte de Eliezer Gaitan y el Bogotazo. Entonces, de ahf viene 
la obra. Y ademas, Colombia tiene la gran particularidad que lleva el 
nombre de Colon, y en segundo tennino, yo creo que Colombia adelanta 
muchos momentos de la historia hispanoamericana. Las cosas que le pasan 
a Colombia, buenas y malas, de alguna manera han sido repetidas en otros 
pafses latinoamericanos. As( Colombia es la vanguardia de lo bueno y lo 
malo. 
CM: Por eso hay algo de pesimismo en tu obra, aunque al final se 
vis Lumbra una felicidad en cuanto a Los dos personajes. 
GS: Pues en la obra hay dos revoluciones. La revolucion que sucede 




























esposo de la Actriz y tambien en el alma de ella. Ellos logran triunfar en 
una revolucion individual, al liberarse de la esclavitud que tenfan uno con 
otro: Ella, dominante; el, dominado . 
CM: Pero a la vez tienes como metafora a ella, Actriz, como 
Latinoamerica Jpor que una mujer? 
GS: No puedo pensar en un hombre cuando pienso en Latinoamerica. 
Primeramente porque yo creo que la importancia de la mujer en 
Latinoamerica es mayor, por lo menos que en otras culturas, a pesar de 
tantos comentarios que hay en contra. Por otro Lado yo pongo una mujer 
dominante, no una mujer sumisa, que tambien creo que existen muchas en 
Latinoamerica. Para m(, Latinoamerica . no es solamente Bol(var o Los 
personajes varones que hemos tenido a traves de la historia, sino es toda esa 
alma femenina de Latinoamerica que no la acabamos de conocer. BoUvar 
Jue unfracasado, como poUtico y conio libertador en su intento utopico de 
unir toda America, pero en elfondo seguimos unidos porque hay una cultura, 
toda una tradicion, y yo creo que la portadora principal de la tradicion es 
la mujer, mas que el hombre. 
CM: Te agradecemos como mujer ese detalle. Y vamos a hablar de 
otras de tus obras, pues cuando se ley6 tu obra Never said adi6s a Col6n en 
la Universidad de Kentucky, hubo muchos comentariosfavorables, y tambien 
escuche el comentario de que Los personajes pudieran estar estereotipados. 
Por ejemplo, el de la joven que no sabe espanol y el del abuelo que no se 
asimila a la cultura estadounidense l que piensas tu de ese comentario? 
GS: Yo acepto que estoy proponiendo una historia particular como 
ejemplo de muchas de las familias que por desgracia llegan a Los Estados 
Unidos de todas panes de Hispanoamerica y que olvidan, al cabo de unas 
dos generaciones, el espanol. Esta pareja de mi obra mas que ser un 
estereotipo, que no es un termi~o literario, constituye una sinecdoque, es 
decir, una parte que significa el todo, como en un microcosmos. Ahora, me 
parece que el abuelo tiene muchas condiciones para no ser igual a otros 
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abuelos. Primeramente, es un abuelo que tiene Alzheimer, que no es una 
enfermedad tan comun; que tiene una biografta propia, coma ser el causante 
de la muerte de su nieto var6n. Yo me inspire para esta obra en el caso real 
de una alumna mfa de origen hispano que estudiaba espalfol y de su abuelo 
que tenfa esta enfermedad, aunque el no era de origen mexicano. Ella me 
contaba su desesperaci6n y su preocupaci6n par aprender espalfol antes de 
que su abuelo se muriera, y de hecho, iba a la casa y le repetfa al abuelo lo 
que aprend{a. 
CM: Y lPOr que la escribiste en ingles? 
GS: Porque ' si esta obra trata de representar la perdida de la 
hispanidad en las Estados Unidos, pues no podfan hablar espalfol... 
CM: Entonces, sera muy diftcil una traducci6n al espattol . . . 
GS: Se puede presentar la obra en todos las idiomas que se quiera con 
algunos cambios sustanciales, excepto en espattol. 
CM: Sf, tienes raz6n, pues pierde el sentido de ser si se hace en 
espaflol. Bueno, y hablando del teatro en general, para tf, lcual debe ser 
la .finalidad del teatro? 
CM: El teatro es un enfrentamiento del publico consigo mismo. Es una 
manera dejugar a ser otro, pero de descubrir el mundo interno que llevamos 
entre nosotros, lo que esta muy unido al deseo de las niffos de representar y 
jugar a ser otros, coma la mufteca, la madre, el doctor, la maestra. Y esta 
muy unido a enfrentarnos a una situaci6n .fuera de nosotros mismos con la 
realidad. 
CM: l Que te parece el teatro hispanoamericano contemporaneo? 
GS: Que se esta liberando de la carga tan pesada que llevaba de 
querer resolver las problemas polfticos latinoamericanos. El poder de 
comunicaci6n del teatro es muy grande y par eso puede ser usado coma una 
herramienta poUtica; y que bueno que se hace. Pero en el fondo esas obras 
dejan de ser teatrales en el sentido fntimo de la palabra, y su permanencia 
en escena tiene vigencia mientras exista ese dictador en particular o ese 
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hecho hist6rico. Por desgracia tenemos que hasta Los alfos 80 se pens6 el 
teatro latinoamericano como una de las soluciones mas importantes para 
concientizar al publico de las necesidades de un cambio en Latinoamerica. 
Entonces, se convirti6 en un teatro pedag6gico, en un teatro de propaganda 
abierta. La generaci6n anterior cobr6 gran importancia con Los grandes 
dramaturgos latinoamericanos de importancia continental, como Rodolfo 
Usigli, Roberto Arlt y Samuel Eichelbaum. La generaci6n actual Jue muy 
comprometida, demasiado interesada en algunos autores europeos que 
tocaban lo poUtico, como Bertold Brecht, quien perteneci6 al partido 
comunista, pero no escribi6 ninguna obra confesional como las que 
ofrecemos en Latinoamerica. Entonces, yo creo que ya tenemos una 
tradici6n teatral. 
Las ultimas obras que yo he visto de (iramaturgos de mi 
generaci6n o de dramaturgos de otras generaciones que aun estan 
escribiendo, tratan de acercarse al texto dramatico, de encontrar nuevas 
soluciones para el lenguaje y, aunque tratan la poUtica, la tratan de una 
Jonna muy universal. Ya no podemos identi.ficar el momento hist6rico exacto 
en que se escribieron por las palabras, que ahora son obras mas metaf6ricas, 
mas simb6licas. 
CM: 0 sea, que no solamente es entretener .. . 
GS: El teatro por de.finici6n no debe ser entretenido. Existe el grave 
error de exigir al teatro que sea entretenido, porque hay un deseo en este 
siglo de que la entretenci6n sea la condici6n sin£. {JJfil l1Ql1 de todas las 
actividades humanas. Yo creo que las grandes obras de teatro son un 
poquito enfadosas. Yo huyo de la palabra entretencion, porque estamos 
hablando de una gente que tiene tiempo de ocio, que tienen abulia y unafalta 
de quehacer. La vida tiene demasiadas entretenciones para ir a buscarlas en 
el teatro. El cine y la fotograf{a le han hecho mucho bien al teatro porque 
lo han desembarazado de muchas cosas que el teatro de principio de siglo 




que en esta epoca, la television le ha hecho muy bien al teatro. Lo-pone en 
el Lugar que le pertenece. El teatro es teatral, no es realista por definicion, 
no es polftico; es teatral y tenemos que ir al teatro a jugar. 
CM: l Tienes a/gun proyecto pendiente que nos puedas adelantar? 
GS: Pues s(, tengo varios proyectos. Acabo de terminar una obra 
corta en ingles que se llama The pink card. y tiene un segundo nombre 
Inmigrant with an angel. Esta es una historia de amor con un cambio de 
final muy atractivo, se mofan que ahora la -green card" es "pink." La 
acabo de terminar y va a tener una representacion proximamente; Tambien, 
tengo un proyecto de hace varios alfos que de alguna manera retoma el tema 
de la vejez. Y otra sabre el conjl.icto generado entre Los afroamericanos y Los 
hispanos en Los Estados Unidos, creo que habra grandes enfrentamientos 
sociales entre ellos cuando ninguno de Los dos acepte seguir siendo minorfa. 
Muy pronto seran la mayorfa en Los Estados Unidos. Mi ultima obra 
Obituario esta en la imprenta y ya existe una traduccion inglesa, pronto la 
veremos en escena. 
CM: Bueno Guillermo, muchas gracias y te deseamos mucho exito y 
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